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ENTOMOLOGIA
UNANUEVAESPECIE DE ANOPHELES DE BOGOTA,COLOMBIA (tc)
ERNESTOOsoRNo-MESA.M. D.
Del Instituto de Est.udios Especiales
"Carlos Finlay". Bogota.
Anopheles (Arthuromyia) oiketorakras n. sp.
Gran numero de larvas de una especie de Anopheles fue hallado
en la hoya hidrogratica del rio San Francisco en la region montanosa
al oriente de Bogota, entre 2700 m. y 2840 m. de altura sobre el nivel
del mar. De este material, colectado en varias ocasiones, se obtuvie-
ron numerosos machos y hembras pertenecientes al subgenero Arthu-
romuia.
Este subgenero, establecido por Galvao en 1941 para la especie
Aturpheles gilesi (Neiva 1908), fue enriquecido con la especie A. var-
qasi descrita en el mismo afio por Gabald6n, Cova-Garcia y L6pez,
quienes tambien hicieron una descripci6n del subgenero, con las si-
guientes caracteristicas de la terminalia del macho:
"El subgenero Arthuromyia se basa, como los otros subgeneros
del genero Anopheles, en caracteres morrologicos especiales presen-
tados por el hipopigio del macho. Estos son los siguientes: Presen-
cia de cuatro espinas basales que se desprenden casi directamente,
sin tuberculos 0 eminencias; existencia de una espina intern a bien
destacada. Como caracter auxiliar que puede agregarse, se tiene
que los lobules posteriores de la claspeta estan formados a cada la-
(*) Los estudios y observaciones en que se basaeste trabajo .. se llevaron a cabo
bajo los ausptctos del Ministerio de Hlgtene de la Rep'ubl ica de Colombia en coopera-
cion con Ia Division Sanitaria Internacional de la F'undacion Rockefeller.
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do por un discreto pedunculo de cuyos vertices se desprenden dos ho-
jillas finisimas largas, dificiles de ver, demostrando por consiguiente,
que estan estos Iobulos muy atrofiados". (2: p. 52).
La especie oiketorakras que aqul se describe, es la tercera del
subgenero Arthuromyia. Corresponde exactamente a los detalles sub-
generic os que se acaban de enumerar para el hipopigio y a los ano-
tados por aquellos autores para distinguir la larva y la pupa de los
otros subgeneros del genero Anopheles, a saber:
En la larva; "pelos clipeales anteriores internos muy aproxima-
dos; pelos frontales con ramas laterales largas; pelo antenal rami-
ricado; un pelo alargado y ramificado en los grupos propleural y me-
tapleural: pelos palmeados abdominales presentes, las hojillas con
cinceladuras marginales subapicales; pelos largos laterales presen-
tes en los segmentos abdominales IV, V Y VI, el del VIsiendo mas
corto que el del IV.
En Ia pupa; pelo A ramificado en el segundo VIII y largo en el
segmento VII; simple en los segmentos V, VI Y VII; pelo C ramifi-
cado en los segmentos VI y VII; margen externa de la trompeta res-
piratoria sin chaflan", (1: p. 179).
La siguiente descripci6n esta basad a en el estudio de 50 larvas,
6 mudas relacionadas con algunos adultos, 27 exuvias de pupas tam-
bien relacionadas con adultos, 15 hembras y 15 machos.
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DESCRIPCION DE LA LARVA
Longitud 8 mm. Cabeza ligeramente mas ancha que larga. Pelos
clipeales iriternos largos, adelgazados hacia la punta, escasamente plu-
moses, con bases de implaritacion muy cercanas (distancia de una a
otra, de un tuberculo y medio ados tuberculos) ,
Pelos clipeales externos de igual longitud 0 ligeramente mas lar-
gos que los internos; con pequefias ramitas laterales.
Pelos postclipeales largos, de ejes sinuosos, avanzan mucho mas
alla de las bases de los preclipeales y con escasas ramas cortas a los
iados del tallo.
Pelos jrontales plumosos casi desde la base, especialmente los ex-
ternos que son los mas cortos.
Pelo sutural comunmente simple, algunas veces bifido.
Pelo trans-sutural con ramas laterales de tres a cinco.
Pelo apical de la antena largo, delgado, generalmente trifido y a
veces bifido.
Peio antenal implant ado en el sexto basal de la antena con cua-
tro a seis ramas.
Antena con pequefias espinas en la cara interna, mas numerosas
hacia la parte basal.
, TORAX
Pelo inierno del grupo submediano protoracico con un tallo cen-
tral fuerte, angosto en 13lbase y en el apice; con la mayor latitud ha-
cia Ia base; con ramas laterales largas, de quince a veinticuatro.
Pelo medio del grupo submediano protorticico largo, con trece a
diez y ocho ramas laterales largas y fuertes, que se insertan a dife-
rentes alturas en el ej e central; can base grande de implantacion.
En una larva se encontro este pelo, can eje bifurcado cerca de la ba-
se, en uno de los dos grupos.
Pelo externo del grupo submediano protoracico simple, liso y de
punta afilada, 1/3 de la longitud del media, con base de implantacion
separada de la de este,
Pelos laterales protorticicos de aspecto plumoso, a excepcion del
6 que es el mas largo del grupo y se implanta en la base del 5.
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ABDOMEN
Pelos palmeados presentes en los segmentos I a VII. El del seg-
mento I, es muy pequeno, dificil de localizar, con tallo alargado, en
cuya extremidad hay de dos a tres hojillas imbrieadas. Los restantes
son grandes, en forma de roseta, con hojillas de bordes con eineela-
auras escalonadas subapicales y punta larga no filamentosa, inser-
tadas en contorno del apice de un tallo conico. El numero de hojillas
oscila entre quince y veinticinco.
Pelos laterales muy grandes y de aspeeto plumoso en los tres pri-
meros segmentos; con eseasas ramas en los segmentos IV, V Y VI; el
del VI es mas corto que los del IV y V.
Pelos de la ioseta del aparato espiracular 1 pequefio, 2 muy gran-
de, grueso en la base y afilado en la extremidad; 3 no identificable.
Pelo apical de la papila lateral muy largo, simple, exeepeional-
mente bifido.
Pelo basal de la papila lateral muy largo, bifido, excepeional-
mente simple.
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DESCRIPCION DE LA HEMBRA
Longitud - 6 mm.; ala 6 mm.
Proboscis - larga, negra y delgada, can labelos claros,
Palpos - can revestimiento de escamas negras en los cuatro pri-
rneros segmentos; el terminal can escamas y cerdas de color blanco
amarillento.
Antenas - can torus claro; primer segmento can algunas esca-
mas blancas nacaradas traslapadas; los restantes can numerosos pe-
los cart as y finos, y algunos largos y fuertes en la base de cada seg-
menta.
vertex - con un haz blanco amarillento de algunas cerdas y es-
camas lanceoladas, cortas y largas, que avanzan hasta la mitad del
clypeus.
Occipucio - densamente cubierto con escamas erguidas, triangu-
lares, de apices truncados, blancas en el centro y negras en las partes
laterales.
T6rax - Mesonotum con una ancha banda mediana de color grts,
carrnelita negruzca en los lados; cubierto con pelos amarillo palido y
obscuro, mas numerosos en el area gris, en donde hay un agrupa-
miento antero-mediano de pelos en forma de escamas. Scutellum en
forma de media luna, con cerdas largas y obscuras y una mancha obs-
cura central.
Balancines - con tallo palido, protuberancia negra contorneada
por escamas del mismo color.
Abdomen - obscuro con algunas manchas tegumentarias pandas
e irregulares; con numerosos pelos de color amarillo dorado. Sin es-
camas.
Patas - muy largas, negras con escamas amarillo palido en la ex-
tremidad distal de los Iemures y de las tibias; mas aparentes en el
par posterior.
Alas - con escamas negras y amarillas; las areas claras son las
stguientes: tres manchas costales; la subcostal es la mas grande y la
apical es la mas pequeria y engloba la extremidad de la primera vena.
Segunda vena con dos manchas negras s dos mane has claras de la
base hacia la bifurcaci6n; rama superior de la horquilla con una
mancha clara trente a la apical entre zonas negras ba~,?-l eJ.Ctells~ y
apical pequeria ; rama inferior con zona extensa clara entre manchas
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negras en la base y en el apice. Tercera vena can una gran zona de_
escamas claras comprendida entre manchas blanca y negra basales,
y negra y blanca apicales; las manchas claras, basal y apical. son
muy reducidas, especialmente la ultima de muy pocas escamas. Cuar-
ta vena can tres manchas negras en el pedunculo, casi de igual ex-
tension, separadas por dos manchas pequefias de escamas claras, ver-
tice de la horquilla claro can una zona muy extensa de escamas cla-
ras en la rama superior seguida de mancha negra apical; rama infe-
rior con area negra entre manchas claras pequefias basal y apical.
Quinta vena con pedunculo de escamas claras y mancha negra basal;
vertice de la horquilla claro con tres manchas claras y negras en Ia
rama superior; rama inferior con zona extensa de escamas negras en-
tre manchas claras basal y apical; esta ultima muy pequefia. Sexta
vena can tres manchas negras y claras.
Variaciones - Esta es una especie muy variable en la Iocalizacion
y extension de las manchas claras y negras en las diferentes venas
longitudinales, excepto las tres zonas costales claras y negras que
abarcan la costa, subcosta, primera y segunda longitudinales. La ter-
cera vena puede ser extensamente negra con pequefia mancha clara
basal y apical; con ausencia, en ocasiones, de la del apice. En la cuar-
ta vena pueden esfumarse las pequefias manchas claras del pedunculo
y aparecer totalmente negro e incluir eventualmente gran parte del
verttce de la horquilla; en cuyo caso queda la rama superior con zona
clara entre manchas negras basal y apical, y la rama inferior negra
con pequefiisimas manchas claras en las extremidades. En la rama
superior de la quinta vena puede fusionarse la segunda mancha negra
con la tercera, de la base hacia el apice, al desaparecer la tercera man-
cha clara de la misma direccion. En la sexta vena pueden desapa-
recer dos 0 las tres manchas claras y quedar totalmente negra. A tal
, extrema llega la variabilidad de las manchas de las alas en la presente
especie, que se encontro un ejemplar en que la tercera longitudinal
difiere en las dos alas.
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Diagnosis comparativa del hipopigio
A. oiketorakras n. sp.
Espina terminal del clas- Subroma
per
Espina parabasal de la pi,e- Larga con curva apical
za lateral




Corta, curva en toda su
longitud
Colocadas en linea recta Posicion irregular, espe-
oblieua cialmente la externa que
es la mas alta
Mesosorna De forma unirormemente Con Un ensanehamiento
tubular nitido en 081 apice
L6bulo ventral de la clas-
peta
Lobule dorsal de la clas-
peta
Can hojilla terminal lige-
ramente lanceolada y es-
pina preapical interna,
muy pequefia
Con espma terminal rorna
y espina preapieal inter-
na de 14 de la longitud
de la terminal
apicales,Can una espina interna en Con dos hojillas
081 apice, fuerte y Iarga y II finisimas
COn dos hojillas finisi-
mas en la parte apical
extern a
Respecto de la diagnosis comparativa del hipopigio de A. uarqasi
con A. qilesi, Gabaldon, Cova-Garcia y Lopez dicen 10 siguiente:
"La descripe ion que antecede no permite diferenciar a esta es-
pecie de A. gilesi. Galvao (1941) dice que "la espina basal de la nue-
va especie es un poco mas comprimida y gruesa que en A. gilesi". El
escaso material de A. gilesi existente no permite una mejor compa-
racion". (l: p. 51).
DESCRIPCION DEL HIPOPIGIO
Espina terminal del clasper conica, subroma, en apariencia lige-
rarnente curva. Pieza lateral subconica truncada, ligeramente mas lar-
ga que la longitud del clasper. Diametro apical en relacion con el basal
de %. Tres veces tan larga como ancha. EI borde externo con nume-
rosas escamas lanceoladas, principalmente en la porcion media y ba-
sal; con abundantes pelOS muy largos, que en la region apical, algu-
nos tienen casi la Iongitud del clasper. Los pelos de la superficie in-
terna que en vargasi forman linea continua desde el tercio medio al
tercio apical, en oikeiorakras estan colocados asimetrlcamente. La
espina interna se desprende aproximadamente de Ia union del tercio
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distal con el tercio medio; es larga, delgada, recta y puntiaguda. Exis-,
ten tres espinas accesorias, sin tuberculos en las bases de implanta-
cion, colocadas en linea recta oblicua, aproximadamente en la union
del tercio medio con el tercio basal, que podemos distinguir en inter-
na, media y externa. Todas estas espinas son largas, de extremidad
afilada y encorvada; la longitud aumenta de la interna a la externa,
que es la mas larga y mas delgada que la interna y media.
Hay una espina parabasal que como las accesorias, no tiene tu-
berculo de trnplantacion; con fuerte curva apical y de la misma Ion-
gitud que la accesoria interna.
El mesosoma, sin hojillas en el apice, es de forma tubular y con
.brazos bien quitinizados en las bases, que no forman abultamiento en
el vertice.
Claspeta; el lobule ventral es conico y termina en un apendice en
forma de hojilla ligeramente lanceolada y envainada, tubular en el
1/3 inferior y concava hacia la ranura en los 2/3 superiores; hay una
espina muy pequefia dificil de apreciar, con implantacion preapical e
interna del lobule, Los lobules dorsales, bastante reducidos, terminan
en una espina interna fuerte, con ligera curva externa, de punta afi-
lada, larga, la extremidad llega casi hasta el apice del mesosoma; en
la parte externa del apice hay dos hojillas finisimas y muy dificiles
de localizar.
La novena tergita esta cubierta de fina microtrichia. El lobulo
anal es conico y con pequefios pelos en el contorno externo.,
Localidad tipica: Colombia, Cordillera Oriental, hoya hidrogra-
fica del rio San Francisco, en el canon entre los cerros Monserrate y
Guadalupe, al oriente de la ciudad de Bogota, a una altura de 2700
a 2840 m. sobre el nivel del mar.
Material tipico: Typus J, typus '?, mud a de larva, larva com-
pleta y exuvia de pupa, montadas, se depositaron en el U. S. Natio-
nal Museum (N9 58427), Washington, D.C. Paratipos J y '?, mud as de
larvas, larvas completas y exuvias de pupas, montadas, se han depo-
sitado en el Instituto de Estudios Especiales "Carlos Finlay" y en el
Instituto de Biologia, Bogota, Colombia, S. A.
Significado del nombre especijico: Se ha elegido la palabra grie-
ga oiketorakras de oiketor (= habitante) y okras (= de la altura)
de acuerdo con el habitat peculiar de esta especie.
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ECOLOGIA
Los criaderos donde se encontraron las larvas son pequerias char-
cas de agua de infiltraci6n con bastante materia organica formada
por residues vegetales, y tambien pozuelos residuales del cauce del
rio San Francisco. Estan distribuidos a 10 largo de esta hoya hidro-
grafica desde una altura de 2700 m. hasta 2840 m. sobre el nivel del
mar, que ha sido la maxima registrada; en este lugar los criaderos
estan distanciados de la margen del rio, en pequenos hoyos som-
breados y con agua de infiltraci6n. Los mas ricos en larvas, apareri-
temente en mejores condiciones, estaban mas al abrigo de la luz, co-
mo el criadero N9 2, en el interior de un nicho rocoso, con cortina de
vegetacion.
La fauna coexistente la formaban larvas de Culex sp., Aedes mi-
lieri y tambien gran numero de crustaceos de agua dulce.
Hasta ahora las hem bras procedentes de larvas 0 de pupas han
rehusado picar en condiciones de laboratorio. Es posible que en con-
diciones naturales no ingurgiten habitualmente sangre humana, si se
trene en cuenta que la regi6n es completamente despoblada, con abun-
dante fauna de reptiles, aves y mamiferos.
La busqueda de hembras en el interior de las escasas chozas, ubi-
cadas a gran distancia de los criaderos, siempre result6 infructuosa.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1946, gra-
cias a la gentil colaboraci6n del doctor Hernando Rey-Matiz, Medico
Jefe de la Division de Malariologia, quien nos facilit6 personal y una
trampa de Magoon, se hicieron capturas sistema tic as dos veces
por semana, usando un asno como cebo. En todo ese lapso unica-
mente se captur6 una hembra llena de sangre (24-IX), al mismo
tiempo que se hallaban invariablemente larvas en algunos de los ocho
criaderos localizados, que se inspeccionaban can frecuencia POI' esa
misma epoca.
Los otros ejemplares de mosquitos colectados en la trampa son los
siguientes:
Aedes rnilleri ... .. . . , . ... . . . . . . .... 54 c;>
Aedes quadrivitta tus .............. 1919 c;> - 1 (I;
Aedes euris . . . . . .. . . . ..... . .. .. 2 '2
Culex (M.) sp. . . . ...... ., .. . . . . .... . 3 c;>
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RESUMEN
Se describe una nueva especie de Anopheles de las alturas de Ia
Cordillera Oriental de Colombia (2700 a 2840 m. sobre el nivel del
mar) muy cerca de Bogota; del estudio se deduce que pertenece al
subgenero Arthuromyia, del cual representa la tercera especie cono-
cida. Se hace Ia diagnosis comparativa entre larva, pupa e hipopigio
de A. vargasi, A. gilesi y A. oiketorakras n. sp., y se anotan algunos
datos ecologtcos, .relacio nados con esta especie.
SUMMARY
A new species of Anopheles from a high altitude in the Eastern
Andes of Colombia (2700 to 2840 m. above sea level), very near Bogo-
ta, is described. From the characters of the male terminalia, larva
and pupa, the species must be included in the subgenus Arthuromyia
of which it represents the third known species. A comparative diag-
nosis is made between larva, pupa and hypopygium of A. vargasi, A.
gilesi and A. oiketorakras n. sp. A few ecological details are given in
relation to the present species.
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Fig. I.-Larva, cara dorsal de la cabeza.
Fig. 2 - Larva, pelo interne,
media y externo del grupo
subrnediano, protoracico.
PI. I
Fig. 3 - Larva, pelo palmeado del tercer
segrnento abdominal.
Fig. 4 - Larva, aparato espiracular.
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PI. II
Fig. 6 - Pupa, trompeta
respiratoria.
Fig. 5 - Larva, peine.
,
Fig. 7 - Adulto, ala.
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Fig. 8 - Hipopigio, pieza lateral.
PI. III
Fig. 9 - Hipopigio, mesosoma.
Fig. 10 - Hipopigio, claspeta.
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